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PUNTOS DE S U S C ~ I C I ~ N  
- 
En Reus, Saciedad Csrir~e oe Lacru"*, calle 
de Vallroquetnir, 6 imprenta y librería de Torroja 
y Tariiits, iuceroresdc Narciso Roca, calle Mayor. 
S U ~ ~ A N O  
- 
CerMmaii del &"tra de L~c~u~s.-centro de ~ e ~ i ~ ~ ~ . - ~ r i  pereza, por 
Gustzvo A. Bccquer.-Loi dos humos, por Toninr Camacho.-liaraldo 
Harfrgar, (poesia), por Alrredo 0pisro.-Recuerdos de 11 infancia y de la 
juventud, por Ernerto Renan.-nor.~. (poenia), por J. M. F.-Mirselínea. 
- 
I 
CERTAMEN DEL CENTRO DE LECTURA 
E L Presidente del Jurado Musical, nombrado para calificar el mérito de las composiciones 
presentadas en ese CENTRO para aspirar al  premio 
ofrecido, tiene el disgusto de verse obligado á 
manifestará esa Junta de Gobierno, que si bien 
- entre dichas composiciones hay alguna que so- 
bresale de lasdemás, ninguna de ellas tiene las 
condiciones Suficientes, ya por lo que se refiere á 
la interpretación musical del asunto propuesto, 
ya por lo que se refiere así mismo al carácter y 
mBrito artístico de las composiciones. E n  virtud 
pues de  lo manifestado y en contra los deseos d e  
todos los individuos que lo  componen, este Jura- 
do se ve en el imprescindible deber de declarar 
desierto,el premio ofrecido, consignando no obs- 
tante congusto, que entre las composiciones exa- 
minadas hay algunas que revelan la buena dispo- 
sición de sus autores para. el arte musicil, lo que 
al$n dia puede serles de surnautilidad.en su di- 
fícil profesión. 
Dios g u k d e á  V. mUchos años. 
. s~&e~idet~rs.d?t yrmzde, 
. . . . J o s é  M. S i r v e n t .  
. . 
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CENTRO D E  LECTURA 
SE p o l i  en conocimiento de los ieiiores socios 
q*e,el doniingopróiimo dia 27'pnr las seccio- 
.&$drakáticá y.&.yal d e e s k  & T R ~ S ~  dará ene l  
, , 
. ~ 
Teatro Principal una escogida y variada función. 
Queda abierto el despacho de localidades en la 
conserjería de esta sociedad, 
Lo que se anuncia para satisfacción de los 
Sres. socios. 
Reus 24 de Abril de 1884. 
P. A. de la J. de G 
zt -ucr0iario. 
C .  Casa s .  
- 
L A  P E R E Z A  
L A pereza dicen que,es don de los inmortales : en efecto, en esa serena y olímpica quietud 
de los perezosos de pura raza hay algo que les dá' 
cierta semejanza con los dioses. 
E l  tribaio aseguran que santifica a l  hombre : 
de aquí  sin duda el adagio popular que dice :'.A 
Dios rogando y con el mazo dan do.^ Yo tengo, 
no obstante, mis ideas particulares sobre este 
punto. Creo, en efecto, que se puede recitar una 
jaculatoria, mientras se hecban los bofes golpean- 
do un  yunque; pero la verdadera oración, esa 
oración sin palabras que nos.  pone en contacto 
con el Ser Supremo, por medio de la idea mí&- 
ca, no puede existir. sin tener á la pereza por 
base. 
La pereza, tues, nos610 ennoblece al hombre 
porque le dá clerta ,semejan*a conlos  privilegia- 
dos séres que gozan dela inmortalidad, sino que, 
después de tanto como contra ella se declama, es . 
seguramente uho de los mejores caminos para 
irse al cielo. 
La pereza es una deidad á que rinden -culto 
infinitos sdoradores; pero su religión es una re- 
ligión silenciosa y práctica : sus sacerdotes la preA 
dican con el ejemplo ; la naturaleza misma en 
sus dias de sol y suave temperatura contribuye á 
PRECIO DE SUSCRICI~N 
- 
Eii Reur, trimestre. . . . . Ptas. z'oo 
Fuera de Reui, España.. . . 2.30 
Números iuelton. . . . . . r o'zi 
. ,>I i. .. 
NOTA I~~IPORTANTE 
- 
Parac~mntose refiera d este piriudico dirigirse 
al Diicctor del mismo en la Sociedad C ~ ~ r n o  o= 
Lzcrun~ ,  calle de Vallroquetai.número 16, Rous. 
